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余地の建築
-奥多摩における空き家更新の提案 -
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　The difference between roads' floor level and building sites' floor level in sloping area makes it difficult to 
promote local community. This project aims to make a liveliness community in the sloping area by linking 
leftover space in each block, abandoned houses and pathways.
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そ の ル ー ト に コ ミ ュ ニ
ティパスとなる背戸道を
通す。
レベル差の違う敷地から
背戸道への階段を設置す
る。
背戸道の通る空き家（空
き地）に住民が集まる小
さな建築・背戸家をつく
る。
４．設計
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d) 背戸道システムの展開
　背戸道のコミュニティパスシステムが町の全域でそ
れぞれの街区条件に合わせて出来ていく。
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図９ 図 10
図 11　ダイアグラム
